




　　提 　要 　文化心理学是一个新兴的心理学取向 ,它的兴起在很大程度上建立在主流心理学的困境的基
础上。它能够消除和弥补主流心理学的不足 ,解决主流心理学解决不了的问题。但它并不能替代主流心理学
而取得心理学发展的主导地位 ,因为它也存在着这样或那样的局限性。事实上 ,二者之间的关系是互补关系 ,
它们能够相互弥补对方的不足。因此 ,将来心理学的发展是多元并存、取长补短和共同发展。















































































就是韦伯 ( E. H. Weber) 和费希纳 ( G. Fechner) 的心
理物理学研究、唐德斯 ( F. C. Donders) 的反应研
究、赫尔姆霍兹 ( H. L. F. V. Helmholtz) 的感官知觉















































② 李炳全 ,2002a ,pp. 104～108。





















































































② 李鹏程 ,1994 ,p. 6。




统 (the cultural sciences tradition) 和自然科学传统
(the natural sciences tradition) 。虽然他确立了实验
方法在心理学中的地位 ,但同时认识到了实验方
法的局限并强调文化心理学 (Volkerpsychologie ,以
往被翻译为 folk psycology ,即民族心理学 ,现在有

































































法。文化心理学家拉特纳 (Carl Ratner) 认为 ,文化
心理学是一门人文学科 ,其研究方法主要是质化







④ Ratner ,Carl ,1997.
由于这种研究范式注重普遍性 ,因而不得不认为
文化是表面的语境因素 ,在心理学研究中并不重要。
Danziger ,K. ,1983 ,pp. 303～313 (307) .










































不过 ,尽管文化研究范式可以弥补“经验 - 理
性”范式的不足 ,但它自身也存在着一定的问题。
首先 ,它不是一个统一的严谨的范式 ,相对来说比
较松散 ,不像“经验 - 理性”范式那样形成了完整







































② 劳伦斯·卡弘 ,2001 ,p. 11。






















































































特·华生指出 ,冯特的 Volker Psychologie 不应被译



















































































⑤ 同上 ,p. 327。
Cole ,M. ,1996 ,pp. 101～102.
叶浩生 ,1998 ,p. 87。
Cole , M. ,1996 ,p. 7.
叶浩生 ,1998 ,88 脚注。
构的基础 ,又是建构的结果 ,离开所反映的经验现



















































































































者对立起来 ,割裂开来 ,而应把它们结合起来 ,以
提高心理学研究的效度和信度。
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